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I-.iexposició "Reus 1900, segona ciulat de
Catalunya" explica com van viure els reu-
sencs el darrer canvi de segle. A finals del
segle xrx Reus ela, després de Barcelona, la
ciutat més impofiant de Catalunya. Una
ciutat industrial i comercial, on tots els oh-
cis eren representats. Ijagricultura (oli, vi,
ametlles, aYeilanes i gaffofes) i la indústria
téxtil eren els principals motors de
dinamització econdmica. Bona proya
d'aquesla yitalitat hnancera són el Banc de
Reus (1862) i el Banc d'Espanya, que el
1904 va instal.lar a la vila una sucursal.
Liexposició "Reus 1900, segona ciutat de
Catalunya", organitzada per la Fundació
"la Caixa" i l'Aruntament de Ia ciutat, mos-
tIá com era la vida de Reus entre 1890 i
1909, quan económicament i demográ-
ficament era la segona ciutat en importán-
cia de Catalunya. Feia un recorregut per les
formes de vida quotidiana (la casa, el vesüt,
el menjar, la salut i Ia higiene), el món del
treball, el comerg, les hnances, Ia políüca,
la cultura, les antigues festes i tradicions
populars, i les noves formes de lleure. Amb
una selecció d'unes 600 peces 
-entre obres
d'afi, plánols, fotografies, publicacions i ob-
jectes diversos-, es reconstruia la imatge
d'una ciutat dinámica, amb un teixit social
ric i divers, que es preparava per entrar en
un nou segle entre la incertesa i l'esperan-
qa,
I-lexposició "Reus 1900, segona ciutat de
Catalunya" es pogué veure al Museu Salva
dor Vilaseca de Reus del 95 d'octubre de
1998 al 17 de gener de 1999.
Nascuda al segle xl en el procés de re-
població, Reus es va convertir sis segles
després en la segona ciutat de Catalunya:
va registrar un creixement demográfic es-
peclncular i\a concenlrar les lransacr"ions
comercials del vi i l'aiguardent. La popular
frase "Reus, Paris i Londres" simbolitza
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l'esperit emprenedor que va caracteritzar la
ciutat al segle x\Trr, moment en qué els
preus del mercat de Reus, iuntament amb
els de Parfs i Londres, marcaven la cotitza-
ció internacional del preu de l'aiguardent.
Aquesta empenta ya durar tot el segle xrx,
en qué la indústria es \¡a convertir en el
principal motor econdmic.
L?exposició prenia com a punt de parti
da una data clau per al moviment obrer, el
1890. l'an) que e5 \a celebrar per primera
r-egada la Festa del Treball, i acaba el 1909,
amb la revolta popular coneguda com a
Setmana Trágica. Un periode de grans
translbrmacions a Reus, al final del qual la
ciutat anirá perdent el liderat que ocupava
des de mitjan segle xvrrr. Arnb 27.000 habi
tants, Reus era, el 1890, la segona ciutat de
Catalunya, perd les crisis en la indústria
téxtil i en el sector agrícola a causa de la
hl.loxera la ]¡an portar, el 1909, a ocupar el
quart lloc, darrere de Sabadell, Tortosa i
Barcelona.
"Reus 1900, segona ciutat de Catalunya"
estaYa estructurada en sis grans ámbits te-
máücs que abracen els aspectes més repre-
sentatius de la ciutat a comenqament de se-
gle: la transformació urbana, la vida quotidi-
ana, la crisi politicosocial del 1898, la moder-
nització econdmica (agricultura i indústria),
les arts i la cultura, i el lleüre i la festa.
Ciutat modenrfuta
I)urant aquest període Reus va transformar
el seu urbanisme i va canviar el seu aspecte
rural pel d'una vila moderna. Es van empe-
drar els carrers, es ya construir el clayegue-
ram, es va canviar l'enllumenat de gas pel
d'electricitat, es va iniciar el subministra
menl domic¡l¡ari d'aigua polable ies tan re-
novar els transpofis públics. Paral.lelament,
Reus va viure l'eclosió del modernisme. Ar-
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quitectes de prestigi internacional com Lluís
Doménech i Montaner 
-al costat de qui va
treballar l'arquitecte local Pere Caselles-
van aixecar-hi obres com I'Institut Pere
![ata, la casa Rull o Ia casa Narás.
Tots aquests canvis queden reflectits al
primer ambit de l'exposició, que porta per'
títol "La transformació urbana". El yisitant
van poder veure un automóbil del 1908,
tartanes, el teléfon de la casa Navds o els
plánols dels principals ediñcis constuits a
la ciutat durant aquell període. Un bust i
l'esbós del projecte de construcció de la fa-
qana del santuari de la Misericórdia recor-
den un dels fills il.lustres de la ciutat, l'ar-
quitecte modernista Antoni Gaudi, que no
va deixar cap obra a Reus.
Yida quoüdiana
El contast entre la ciutat i el camp, i entre
els dilerents grups socials, era evident en
molts ámbits. El segon apartat ens endinsa
en "La yida quotidiana" dels habitants de
Reus, com vivien, com es vestien, qué men-
ia]/en... Es va reconstruir l'interior d'una
casa burgesa i el d'una de proletária, i es
mostra la indumentária uülitzada en aque-
lla época. Les dil'eréncies entre rics i pobres
també es noten en l'alimentació: el pa i l'es-
cudella de llegums eren els plats básics de
les classes populars.
Va destacar eI paper de la premsa en la
creació d'opinió entre les diverses classes
socials, en un moment d'Ampla llibertat
d'expressió. En aquells anys ya proliferar
l'apadció de capgaleres, moltes d'elles efi
meres. En aquesl ámbil, també es \ a re
produir el quiosc de fusta de la plaQa del
Mercadal.
Republicana i calalanista
"La crisi del 1898: política i moviments so-
cials" apropava al visitant a la realitat polí-
tica de Reus de frnals del segle passat. I?es-
tabliment del sufragi universal masculí, les
gueres colonials i la p¿rdua de les coldnies
espanJoles de Cuba i Filipines es lan viure
intensament a la capital del Baix Camp.
Reus, juntament amb Barcelona,
Madrid i Valéncia, va tenf fins al 1909 la
condició de capital del republicanisme. El
1897, la coalició liberal-possibilista-catala-
nista va aconseguir sis regidors al consisto-
ri i, dos anys més tard, els republicans van
guanyar deliniüvament les eleccions locals;
l'alcalde va ser Pau Font de Rubinat.
A més, el moviment catalanista l/a apa-
réixer amb forga a Reus. Es va caracterit
zar per la precocitat en el desenvolupa-
ment organitzatiu i per la seva preséncia
sdlida en el marc polític, cultural i social de
la ciulal i la comarca. A Reus es ra reunir
Ia II Assemblea de la Unió Catalanista i es
va celebrar un míting del Foment del Tle
ball Nacional, prohibit a Barcelona.
I-.?economia
I-lagricultura i la indústria téxtil eren els
principals motors de l'economia reusenca.
La vinya era cultiu predominant a Ia regió i
en alguns llocs, com al Priorat, constituia
l'element básic de l'economia. I-jarribada de
la fll.Ioxera al terme municipal, el 1895, va
iniciar una crisi de la qual es va ressentir
tota la població. La diversiflcació del con-
reu imposada per aquesta plaga va fer que,
anys més tard, l'ayellaner es convertís en el
cultiu predominanL seguit de I'olivera.
Cap al 1890 Reus estava farcida de peti-
tes indústries i tallers familiars. Al seu cos-
tat yar aparéixer les grans fábriques, facto-
des téxtils cotoneres i sederes, on treballayen
milers de dones, homes i nens, Lexposició
va dedicar un ampli apartat a l'economia.
S'hi podia veure un ampli r¡entall dels es-
tris utilitzats en els tallers dels boters i dels
assaonadors, dos oficis anesans molt lligats
a l'elaboració del vi. En la mesura que
Reus es va converür en una ciutat comerci-
al més que no pas industrial, va anar per-
dent capacitat real de pressió. La indústria
no va aconseguir remuntar Ia crisi del téx-
til i oficis com els de boter i assaonador l/an
rebre els efectes negatius de la lil.loxera.
Aquest apartat també dedicá una aten-
ció especial al comers internacional, amb
l'expo ació de productes agraris, i a l'eco-
nomia financera, representada pel Banc de
Reus i pel Banc d'Espanya, que el 1904 va
obrir una oficina a la ciutat.
Les arts
PeIs volts de 1900, l'acüvitat artística de la
ciutat gaud¡a d'un ambient dinámic: es ran
crear l'Escola Municipal de Dibuix i l'Aca-
démia Fortuny, \¡a aparéixer la revista
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d'arls plástiques Reus .4rtíslic, es va inau-
gular la secció aúistica del Centre de Lec
tura i, a finals del periode, es va obrir la
primera galeria d'art.
En l'ámbit dedicat a les arts i a la cultura
destaca un oli del reusenc Maúá Fortuny, la
pintura del qual va conünuar condicionant
el gust del públic vlnt anys després de la
seva mort, esdevinguda a Roma el 1874. La
mostra ya recollir obres dels seus principals
seguidors, Josep Tapiró, Baldomer Galofre i
Josep Llovera, que es van convertir en els
artistes més cotitzats del momenL Paral-
lelament, hi va haver un reduit nucli afiistic
que va aposlar per la renoyació, com Tomds
Bergadá Pi i Hortensi Güell, o també Ramon
Casals Yernis, que ya introduir noves moda-
litats aftísüques sorgides de l'era industrial:
el cartell i l'ex-libris.
Lexposició també recollí l'obra d'un dels
artistes més importants del modernisme a
Catalunya, Joaquim !1ir. Alectat dtrna de-
pressió, va passar gaircbé dos an-vs a l'Insü-
tut Pere Mata de Reus, on va comenqar a
pintar teles al jardÍ del centre. Va ser un
temps de calma, solitud i silenci, en el qual
l'artista va aprofundir en l'anAlisi del color.
La vida cultural de Reus estara marca-
da per la bipolalitat: per un costat üobem
un elevat analfabetisnle i per l altre. el bri-
llant nucli d'escriptors i artistes conegut
com el Grup Moderrista de Reus. El 1900
Ia meitat de la població reusenca ela anal-
fabeta, percentatge que augneDta\-a en les
dones. Liimpuls de l'ensen) ament \ a ser
una preocupació constant de la societat de
l'época, que veia en la culiurització un dels
principals reptes per ürar endarant el país.
El modernisme literari es \ a introduir a
Reus de la má de Josep {1adem. pseudd-
nim de Cosme liidal Rosich. Loberlura, el
1897, de la llibreria La Regional ra repre-
senlar l'inici del Grup \Iodernista de Reus.
La llibreria es \'a conrertir en el centre de
tertúlies polítiques. artístiques i, sobretot,
literáries.
La fesla i el lleure
Una part de l'exposició estal a dedicada a
les actiyitats d'oci. Les festes reusenques
són, al tombant de segle, el refle\ d'una so
cietat en transformació. És una época en
qué molles práctiques culturals procedents
d'una 5ocielal preindlrslrial de\aparei\en i
es generen noves lormes de dilertiment.
La industrialització comporta l'organit-
zacié del temps entre feina i lleure 
-com
en diem nosaltres ayui, no a I'época-,
l'aparició d'horaús i la potenciació de la
festa com a perÍode de no-treball. La festa
com a moment de descans de l'acüvitat
productiya i de relació social- adquireix
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una major importáncia. Privats de la seya
funcionalitat immediata i mancats del va-
lor patrimonial que els scrá atorgat en el
futur, els costums festius del passat desa-
pareiren. La innovació tecnoldgica, les no
vetats en la indumentária i e1s esports tro-
ben cn la festa un marc propici.
La festa és un temps d'oci contraposat al
temps productiu. I en aquest temps és espe-
cialment important la relació amb els al-
tres, limitada per l'organització de l'acüyitat
productiva. Les classes populars aprofiten
diumenges i dies de festa, més enllá del
costumari específic de cada celebració, per
sorlir al carrer i passejar el passeig és un
espai de relació d'importáncia cabdal-,
anar a Salou dulant l'estiu o ballar. El ball
a Ies enütats culturals, recreaüves o políti-
ques és l'espai de relació clau per a sectors
amplis de la població, principalment els jo-
ves. La música i, encara més, eI teatre gau-
deixcn d'u na imporl, nl acceptació.
Les distraccions diáries dels homes. un
cop ñnalitzada la jornada laboral, són els
cafés i les lavernes. llocs on beure i iugar-
se els diners. Les dones s'havien d'aconten-
tar amb el safareig al carrer o la botiga.
Aquestes hores d'oci s'omplen també
prenent ternps al descans físic, amb la par-
ticipació en un moviment associatiu en
qué. molts cops. cultura i política s'impli-
quen directanent. És també el rnoment
d'e:pansió dels cafés com a punts de troba-
da i d'esbario.
Amb més de 16.000 visitants, I'exposició
ha estat la més visitada en tota la história
de la ciutat. Un éxit de públic que acompa-
nya la bona acollida que la mostra ha tin-
gr¡l lanl en els miljans de comunicació com
entre els professionals de la histdria.
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